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FORSKRIFT OM GRENSEDRAGING FOR HAVGÅENDE LINEFARTØY 
Fiskeridepartementet har den 17. august 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v. § 8a fastsatt følgende forskrift. 
§ I Permanent grense 
Det er forbudt for fartøy over 21 ,3 5 meter som fisker med line og som har døgnkontinuerlig drift, 
samt egning om bord, å sette line innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen langs norskekysten fra 
grensen mot Sverige til grensen mot Russland. 
\'ed fiske med flyteline etter hyse gjelder ikke ovennevnte områdebegrensning. 
~ ~ Periodegrenser 
I perioden fra og med 1. september til og med 31 . desember er det forbudt for fartøy over 21,35 
meter som fisker med line og som har døgnkontinuerlig drift, samt egning om bord, å sette line 
innenfor 10 nautiske mil fra grunnlinjen i et område utenfor kysten av Finnmark/Troms. Området 
aYgrenses av en linje trukket fra 
pkt. 1. N 70°41 ,16' Ø 021° 30,00' (4 n. mil grense) til 
pkt. 2. N 70° 47,52' Ø 021 ° 30,00' (10 n. mil fra grunnlinjen) langs 10 nautiske mil fra 
grunnlinjen til 
pkt. 3. N 70° 36,32' Ø 020° 00,00' (10 n. mil fra grunnlinjen) til 
pkt. 4 . N 70° 29,90 ' Ø 020° 00,00 ' (4 n. mil grense). 
I perioden fra og med 1. september til og med 31. desember er det forbudt for fartøy over 21 ,3 5 
meter som fisker med line og som har døgnkontinuerlig drift, samt egning om bord, å sette line 
innenfor 10 nautiske mil fra grunnlinjen i et område utenfor kysten av Troms. Området avgrenses 
av en linje trukket fra 
pkt. 1. N 70° 05,47' Ø 018° 07,43 ' (4 n. mil grense) til 
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pkt. 2. N 70° 08,98' Ø 017° 52,98'(10 n. mil fra grunnlinjen) langs 10 nautiske mil fra 
grunnlinjen til 
pkt. 3. N 69° 35,50' Ø 016° 27,45' (10 n. mil fra grunnlinjen) til 
pkt. 4. N 69° 29,99' Ø 016° 34,76' (4 n. mil grense). 
I perioden fra og med 1. september til og med 30. april er det forbudt for fartøy over 21,35 meter 
som fisker med line og som har døgnkontinuerlig drift, samt egning om bord, å sette line 
innenfor 10 nautiske mil fra grunnlinjen i et område utenfor kysten av Nordland. Området 
avgrenses av en linje trukket fra 
pkt. 1. N 69° 20,00' Ø 015° 44,71' (4 n. mil grense) til 
pkt. 2. N 69° 20,00' Ø 015° 16,59' (10 n. mil fra grunnlinjen) langs 10 nautiske mil fra 
grunnlinjen til 
pkt. 3. N 67 30,00' Ø 011° 25,33' (10 n. mil fra grunnlinjen) til 
pkt. 4. N 67 30,00 ' Ø 011° 41 ,75' (4 n. mil grense). 
Ved fiske med flyteline etter hyse gjelder ikke ovennevnte områdebegrensninger. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer ikraft straks. 
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